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ABSTRAK 
 
 
Dea Rezky Fajar Gumilang, D1215016. MOTIF PENGGUNAAN MEDIA 
DAN KEPUASAN KHALAYAK (Studi Korelasi tentang Motif dan 
Kepuasan Penggunaan Media Website Unit Layanan Aduan Surakarta 
(ULAS) Sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kota 
Surakarta Tahun 2017). Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motif dengan 
penggunaan ULAS dan hubungan antara penggunaan ULAS dengan kepuasan 
menggunakan ULAS. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori Uses and 
Gratifications. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 
metode survei. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 masyarakat kota Surakarta 
yang pernah menggunakan ULAS. Penelitian in menggunakan variabel-variabel 
yaitu variabel independen berupa motif menggunakan ULAS, variabel dependen 
berupa kepuasan menggunakan ULAS dan variabel intervening berupa 
penggunaan ULAS. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Data 
dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi 
Spearman. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada 
variabel motif menggunakan ULAS masuk dalam kategori yang tinggi. Sebagian 
besar jawaban responden pada variabel penggunaan ULAS masuk dalam kategori 
yang tinggi. Sebagian besar jawaban responden pada variabel kepuasan 
menggunakan ULAS masuk dalam kategori yang tinggi. Hasil uji korelasi 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara motif dengan 
penggunaan ULAS dan terdapat hubungan kuat antara penggunaan ULAS dengan 
kepuasan menggunakan ULAS.  
 
Kata kunci: Penggunaan dan Kepuasan, Website Pemerintah Daerah, Pengaduan  
                     Masyarakat 
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ABSTRACT 
 
 
Dea Rezky Fajar Gumilang, D1215016. MOTIF PENGGUNAAN MEDIA 
DAN KEPUASAN KHALAYAK (Studi Korelasi tentang Motif dan 
Kepuasan Penggunaan Media Website Unit Layanan Aduan Surakarta 
(ULAS) Sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kota 
Surakarta Tahun 2017). Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 This study aims to determine the relationship between the motive with 
the use of ULAS and the relationship between the use of ULAS with satisfaction 
using ULAS. This study was studied using Uses and Gratifications theory. This 
research is a kind of quantitative research with survey method. This research was 
conducted on 100 people of Surakarta city who have used ULAS. This research 
uses variables is independent variables in the form of motives using ULAS, 
dependent variable in the form of satisfaction using ULAS and intervening 
variables in the form of ULAS usage. Data were obtained by using questionnaire. 
Data were analyzed using descriptive statistical analysis and Spearman 
correlation analysis. The results show that most respondents' answers on motive 
variables using ULAS fall into the high category. Most respondents' answers to 
the ULAS usage variables fall into the high category. Most respondents' answers 
to variable satisfaction using ULAS fall into the high category. The results of the 
correlation test indicate that there is a very strong relationship between the 
motive with the use of ULAS and there is a strong relationship between the use of 
ULAS with satisfaction using ULAS. 
 
Keywords: Usage and Satisfaction, Local Government Website, Community  
                  Complaint 
 
